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Filimde konuşmaların bir bölüğünü çıkardım. 
Bazı sahneler de çıkarıldı.
— Öncü bir filim diyebilir miyiz buna?
— Hayır. Belirli bir anlatım biçimi kur­
mamış, daha doğrusu öyle bir anlatım biçimini 
seçmemiş bir yapıt.
s.s.
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Arseven’in Arkasından
Celâl Esat Arseven’i yitirdik. Ekim ayında 
bir hafta içinde üç haber aldık Arseven üzerine, 
îlkin 24 ekim 1971 günü evinde yapılan bir 
törenle ona “Devlet Kültür Armağanı” sunul­
duğunu öğrendik. Hasta yatağındaymış tören 
sırasında. Belki çevresinde olup bitenlerin 
ayırdında değildi. Yitenlerin ardından yapı­
lan gösterişli törenlere yerini bulmamış gözüyle 
bakarım. Sağlığı yerindeyken yaşamanın tadım 
çıkarabilecek çağdayken bilim adamından, 
sanatçıdan esirgenen övgülere yanarım.
O gün yatağının başında konuşanlar 
Arseven’in hizmetlerini sıralamışlar, öğretmen, 
sanat tarihçisi, derleyici, yazar olarak gördüğü 
işleri, verdiği yapıtları anmışlar.
Arkasından, 10 kasım 1971 günü İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin ona “Fahri Doktor” 
sanını yönelttiği kulağımıza geldi. (En azından 
yirmi yıl gecikmiş bir değerbilirlik.) Sonra, 
12 kasım 1971 günü, ölüm haberi...
1876 yılında doğmuş olduğuna göre demek 
doksan beş yaşındaydı öldüğünde. Görünüşe 
göre rahat yaşama olanakları, uzun ömrü 
sayıca kabarık, oylumlu yapıtlar ortaya koy­
masını kolaylaştırdı. Kuşku yok, çalışkan 
adamdı.
Bizim kuşak onu yakından tanıyamadı. 
Celâl Esat Arseven kendisinden sekiz on yaş 
daha genç olan Nazmi Ziya, Hikmet Onat, 
Feyhaman Duran kuşağı içinde sayılabilse de 
bizim öğrencilik yıllarımızda artık Güzel 
Sanatlar Akademisi şehircilik ve mimarlık 
tarihi öğretmeni değildi. 1945-1950 yılları 
arasında milletvekili, emekli öğretmen, ne 
bileyim, ya da başka bir yerdeydi. Onu gör­
düğümü hiç anımsamıyorum. Ne var o, ya-
pıtlarıyle, yapıtlarından öğrendiklerimizle ya­
şantımın içindeydi. L’Art Turc, Sanat An­
siklopedisi, Les Arts Décoratifs Turcs, Fran- 
sızcadan Türkçeye Sanat Terimleri Lügati baş­
lıca besin kaynağımız, baş vurma kitaplarımız- 
dı. Şurada burada, uçucu renklerle yaptığı 
suluboya görünü resimlerine de rast geliyorduk. 
Yabancı sözcüklere bulduğu Türkçe karşılıkları 
da benimsiyorduk. Simetrik ya da mütenazır 
yerine denk durumlu, konkav ya da mukaar 
yerine içbükey, konvergen’e yakınsak, dekupaj’a 
keşi, perspektife görünü sözcüklerini öneriyordu.
Yıllar yılı köşesinde unutulmuş bu yaşlı 
bilgini Talât Halman hatırladı. Celâl Esat 
Arseven’e hasta yatağında simgesel kültür 
armağını sunulurken, Allahın günü “dünya 
çapında” imgesel değerler “imal” eden bası­
nımız kılını bile kıpırdatmadı.
Kitaplıklarda Arseven üzerine bir inceleme, 
bir olumluk aradım, boşuna. Ansiklopedileri 
karıştırdım: “1876yılında İstanbul’da Beşiktaş’ta 
doğmuş Türk bilim adamı. Babası sadrazam Ahmet 
Esat Paşa. Sanayi-i Nefise Mektebi, Mülkiye ve 
Harbiye'de okumuş, Harbiye'den mülâzım-ı sani 
rütbesiyle mezun olmuş (1893). Kolağası rütbesinde 
iken istifa ederek askerlikten ayrılmış (1906). 
Çeşitli memurluklarda bulunduktan sonra Güzel 
Sanatlar Akademisi mimari tarihi ve şehircilik pro­
fesörlüğü ve Ankara şehri imar müşavirliği (1924- 
1941) yapmış, yedinci devrede İstanbul’dan, sekizinci 
devrede Giresun’dan milletvekili seçilmiştir. En önem­
li eserleri...”
Kuşkusuz Celâl Esat Arseven’i tanımak 
için kitaplarına bakmak gerekiyor. Ne yapmak 
istemişti Arseven? Kısaca, Türk Sanatı’nın 
özgün varlığını kanıtlamak istiyordu. Celâl 
Esat Arseven Türk sanatının yüksekliğine, 
özgünlüğüne; özellikle süsleme sanatları ala­
nında ulusumuzun eriştiği düzeyin yüksekliğine 
yürekten inanıyordu. Türklerin süsleme sanat­
ları alanında gösterdikleri anıklığı başka hiç bir 
ulus gösterememiştir, diyordu. Bu durum, deği­
şik ülkelerle ve doğanın güzellikleriyle yüzyüze 
getiren aralıksız göçlerin, yalın ve kendi iç 
dünyasına dönük bir yaşamın oluşturduğu 
bir güzellik duygusunun sonucuydu.
Her şeyden önce, göçebe yaşamı içinde bu 
duyarlık daha çok taşınabilir nesneler, araçlar, 
gereçler üzerinde beliriyordu. (Halılar, çadırlar 
silâhlar vb.) Dinsel inançlarının put gerektir­
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meyen yalınlığı Türklerin sanatsal çabalarını 
heykel gibi plastik sanatlar alanına değil, süs­
leme sanatları üzerine yoğunlaştırmalarına 
neden olmuştu.
Bu gelenek İslâm düşüncesiyle de bağdaş­
makta olduğundan İslâmlıktan sonra da süs­
leme sanatlarımız gelişmekten geri kalmamış­
tı. İslâm ülkelerinde güzelliğe değgin çalışmalar 
güzelliğin araştırılması çizgilerin ve renklerin 
uyumunda, dolayısıyle soyut bileşimlerde top­
landı. Tek ve yüce bir Tanrı’ya inanç, Türk 
İslâm sanatçısının güzeli “birlik”te aramağa 
götürdü. Türk sanatçısı en büyük bezeme 
izlenimini, bezenecek yüzeyin en uygun yerine 
yerleştirilmiş bir tek motif ve boş bırakılmış bir 
alanda gözün bağımsızca gezinerek ana moti­
fin sayısız görüntülerini imgelemesiyle elde 
etmek istiyordu. Öbür yandan Türk sanatçısı 
akıl ve mantık kuralları içinde kalmış, süslenecek 
nesnenin biçimine ve maddesine en iyi uyan 
bezekleri seçmişti. Yaratmalarında başka Islâm 
ülkelerinin sanatçılarına göre hep daha ölçülü 
ve içten kalmıştı, başka Islâm sanatçılarının 
düştüğü abartmalara, aşırılıklara düşmemişti. 
Kökeninden son zamanlara kadar Türk sanatı 
bu niteliğini korumuştu.
Ne yazık ki Ege bölgesi uygarlıklarına bağ­
lanmayan bütün sanatları barbar sayan Batılı 
sanat tarihçileri T ürk sanatının değerini ve öbür 
sanatlar üzerindeki etkilerini tanımazlıktan gel­
mişler onu Arap ya da Iran sanatına bağlamak 
istemişlerdi. Batılı incelemeciler Türk sanatını 
Islâm sanatının bir şubesi sayan görüşten 
öteye geçip öbür Islâm ülkeleri sanatlarıyle 
sanatımız arasındaki başkalıkları görememiş­
lerdi.
Celâl Esat Arseven’in en değerli çabaları, 
Türk sanatının özgünlüğünü ve yüksek değerim 
kanıtlamağa yönelmişti. Onun iki büyük ciltte 
toplanan bu yöndeki derlemeleri ve araştırmala­
rı, kendisinden sonra sanatımıza hakkı olan yerin 
verilmesini sağlayacak daha ayrıntılı, daha 
derinleştirilmiş ve daha yoğun bilimsel ça­
lışmalara bir yol açmak amacını güder. 
Büyük bir alçakgönüllükle, ortaya koyduğu 
belgeler, açıklamalar ve bilgiler için, eksik, 
tamamlanmamış, ancak Türk sanatı üzerine 
genel bir bakış, birer küçük deneme yargısını 
vermekten çekinmez, kusurlarının ve yanlış­
larının bağışlanmasını diler.
Ne olursa olsun Celâl Esat Arseven’in 
yapıtlarının önemini, kültür yaşamımıza kat­
kılarını yadsımak olanaksızdır. Bugün bile 
bu kitapların yerini kimi yönlerden tutacak 
nitelelikte incelemeler, araştırmalar ortaya kon­
muş değildir. Özellikle artık unutulmuş, hor­
lanmış, kıyıda köşede kalmış geleneksel süsleme 
sanatlarımızın adlarını, tekniklerini, gereçlerini 
ondan öğreniyoruz. Kaldı ki daha 1909’da 
Paris’te yayımladığı Contantinople. De Byzance 
d Slamboul adlı yapıtında Pers ve Arap sa­
natları dışında ilk kez “Türk Sanatı” deyi­
mini ortaya atmış olması bile onu saygıyla an­
mamıza yeter.
Turan EROL
ÖDÜL Y ÖNE TMEL İ KLE R İ
Edebiyat ve Bilim Yapıtları 
ödül Yönetmeliği
X II. T ü rk  D il K urultayınca  
yapılan  değ iştirm elerle
Madde 1- Türk Dil Kurumu her yıl, bu 
yönetmeliğe göre seçilecek edebiyat ve bilim 
yapıtlarına ödül verir.
Madde 2- ödüller, Türk Dil Kurumu- 
nun amacına uygun olarak yazılmış:
a) Bir bilim yapıtına,
b) Aşağıdaki adları sayılan türlerdeki bi­
rer edebiyat yapıtına verilir:
1) Şiir, 2) Roman, 3) Hikâye, 4) Tiyat­
ro, 5) Çeviri, 6) Deneme-Eleştiri-Gezi.
Madde 3- Ödül verilecek edebiyat ve 
bilim yapıtlarını seçmek üzere her olağan ku­
rultaydan sonraki güz döneminde Yönetim Ku­
rulunca gizli oyla iki seçiciler kurulu seçilir.
Edebiyat Ödülleri Seçiciler Kurulu ile 
Bilim Ödülü Seçiciler Kurulu onar üyelidir. 
Bunlardan en çok oy alan yedisi asıl, üçü ye­
dektir.
Seçici kurullarının yedi asıl üyesinin dördü 
Yönetim Kurulu üyeleri, üçü de Kurum üye­
leri arasından seçilir.
Seçici kurulları hemen içlerinden birer 
üyeyi başkan seçerler.
Madde 4— Ödüller bir önceki yılın ocak
Taha Toros Arşivi
